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บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรม
ทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตโดยรวมและใน
แตละดาน คือ ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดาน
ความมีมารยาทในการพูด ดานความมีระเบียบวินัย 
และดานความรับผิดชอบ จําแนกตามเพศ ชั้นป สาขาวิชา 
สถานภาพทางเศรษฐกิจครอบครัว วิธีการอบรมเล้ียงดู 
และรูปแบบของส่ือท่ีไดรับ กลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรม-ศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2554 จํานวน 452 คน ไดมาโดยการสุมแบบ
แบงชั้น เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
จํานวน 60 ขอ โดยมีคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับ เทากับ 
0.93 
 
 คําสําคัญ : พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม  ดาน
ความเคารพเชื่อฟงผูใหญ  ดานความมีมารยาทในการ
พูด  ดานความมีระเบียบวินัย  ดานความรับผิดชอบ 
 
ABSTRACT 
This study is aimed at studying and 
comparing the social culture behaviors of Faculty 
of Fine Arts at Srinakharinwirot University students 
in overall four aspects and each aspect; 
compliance, consideration, orderliness, and 
responsibility. The six independent variables are 
gender, years of study, major fields of study, 
family economic status, family nurturing 
characteristics, and forms of media received 
The samples consisted of 452 Faculty of 
Fine Arts at Srinakharinwirot University students 
enrolling in the first semester of the 2011 
academic year. The instrument used in the study 
was the Social culture behavior questionnaire with 
60 items. The overall reliability was at 0.93. 
 
Keywords : The Social Culture Behavior Compliance  
Consideration  Orderliness, Responsibility 
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บทนํา 
ในปจจุบันน้ีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี
ความเจริญกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้งทําใหโลกมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วไรขีดจํากัด พรอมสูการ
เปนสังคมไรพรมแดน (globalization) ความกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาการดานตางๆ สามารถ
เชื่อมตอกันไดท่ัวทุกมุมโลก เชน การคมนาคมขนสง 
การติดตอส่ือสารไดอยางรวดเร็ว สะดวกสบาย มีการ
แขงขันทางดานเศรษฐกิจ เปดการคาเสรี เปนตน (มณีรัตน  
รูปประดิษฐ. 2550: ออนไลน) สงผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสังคมของ
โลกซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลกระทบท้ังทางตรง
และทางออมกับชีวิตของบุคคลท้ังส้ิน  
ดวยความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสารดังกลาวทําใหเกิดการแพรกระจายของวัฒนธรรม
ของแตละสังคมไปยังท่ีตางๆ โดยท่ีสังคมแตละสังคม
ยากท่ีจะสกัดก้ันหรือหลีกหนีจากผลกระทบของการแพร 
กระจายทางวัฒนธรรมได การท่ีสังคมจะปรับเปล่ียน
จากสภาวะเดิมไปสูภาวะทันสมัยได จะตองอาศัยส่ิงท่ี
เ รี ยกว า  “กระบวนการก าว ไป สู ความทันสมัย ” 
(Modernization) คือ การเปล่ียนแปลงไปสูความเปน
ตะวันตก ซึ่งประเทศไทยก็ไมตางจากประเทศอื่นท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการไหลบาของวัฒนธรรมท่ีสวนใหญ
แลวเปนวัฒนธรรมตะวันตก (พิศมัย รัตนโรจนสกุล.  
2552: 6) อีกท้ังสังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดกวางทําให
เกิดการซึมซับไดอยางรวดเร็ว ทําใหวัฒนธรรมและ
อุดมการณบางอยางของไทยไดหายไป (ทอทหาร.  2549: 
ออนไลน) นอกจากน้ีโสภา ชูพิกุลชัย ชปลมันน (2552: 
ออนไลน) สังคมแหงโลกาภิวัตนทําใหนิสัยของคนไทย
เปล่ียนแปลงไปมาก จากท่ีเคยเปนคนเอื้ออาทร เรียบ
งาย ยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เชื่อ
บาปบุญคุณโทษและมีความกตัญู ก็กลายเปนคนท่ี
ทําทุกอยางเพื่อผลประโยชนของตนเอง ใชจายฟุงเฟอ 
ชอบแขงขันเอาชนะและใหความสําคัญกับวัตถุนิยม ซึ่ง
ถือเปนวิกฤติท่ีอันตรายมากท่ีสุดของสังคมไทย วิกฤตท่ี
เห็นไดชัด คือ การขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย 
สภาพสังคมไทยในปจจุบันมีความเส่ือมถอยทางดาน
คุณธรรมจริยธรรมเปนอยางมาก ดังสะทอนไดจาก 
ปญหาความรุนแรงท่ีเพิ่มขึ้นของสังคม ปญหาการขาด
ความซื่อสัตยสุจริตและคุณธรรมจริยธรรม ปญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่น ปญหาความเกียจคราน อยากรวยทาง
ลัด ปญหาขาดการประมาณตน ขาดความยับยั้งชั่งใจ 
ความฟุงเฟอฉาบฉวยในสังคม เปนตน ซึ่งปญหาดาน
คุณธรรมจริยธรรมน้ีจะสงผลโดยตรงตอการพัฒนาคน
ในสังคมไทยในอนาคต (ทอทหาร.  2549: ออนไลน) 
 สถาบันอุดมศึกษาในฐานะท่ีเปนสถาบัน 
การศึกษาระดับสูงสุดของประเทศท่ีมีภารกิจหลักตาม
หลักสากล  4 ประการ ไดแก การสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการถายทอดวัฒนธรรม ตองทําหนาท่ีผลิต
กําลังคนเพื่อรับใชประเทศ รวมท้ังเปนแหลงวิทยาการ
ความรูและมีภารกิจท่ีตองสืบทอดศิลปวัฒนธรรมให
ดํารงอยูในสังคม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2542: 2) สถาบันอุดมศึกษา นอกจากจะเปนองคกรท่ีให
ความรูตาง  ๆแลว ยังมีความสําคัญในดานการเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรม ทัศนคติและแนวทางความคิดของบุคคล 
โดยมหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมาย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูความสามารถในสาขาท่ีเรียน มีความคิด ความ
ประพฤติท่ีดีงาม รวมท้ังมีความเขาใจตนเองและผูอื่น 
สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไดดี ปลูกฝงเจตคติ 
คานิยมและสามารถเสริมสรางความเจริญใหแกผูเรียน 
การมีความรูความสามารถดานวิชาการอยางเดียว อาจ
กอใหเกิดปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะ
อยางย่ิง นิสิตในสถาบันสวนใหญท่ีมีอายุระหวาง 17-
22 ป จะเปนชวงวัยท่ีสําคัญของชีวิต เปนวัยแหงการ
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ปรับตัววัยรุนสวนมากจะประสบปญหาดานสังคม อารมณ 
รางกาย ในดานอารมณน้ันวัยรุนเปนวัยท่ีมีอารมณ
เปล่ียนแปลงงาย โดยไมสมเหตุผลและคาดการณไมได 
(สําเนาว ขจรศิลป. 2539: 59) ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษา
นอกจากเปนแหลงท่ีใหความรูตางๆ แลว ยังมีความสําคัญ
ในดานการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ และแนว 
ความคิดของบุคคล โดยมหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในสาขาท่ีเรียน 
มีความคิด ความประพฤติท่ีดีงาม รวมท้ังเขาใจตนเอง
และผูอื่น การมีความรู ซึ่งการท่ีมีความสามารถทางดาน
วิชาการอยางเดียว อาจกอใหเกิดปญหาการขาดคุณธรรม
จริยธรรมได การจัดหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา จึง
มุงเนนใหบัณฑิตมีคุณลักษณะและคุณสมบัติท่ีดี มี
ความรูความสามารถผนวกกับมีคุณธรรมจริยธรรม
ควบคูกันไป (ไพฑูรย  สินลารัตน. 2542: คํานํา)  
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตัน ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม 
เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับบุคลากร 
ท่ีปฏิบั ติงานเกี่ยวของกับการพัฒนานิ สิต  ในการ
วางแผนนโยบาย กฎระเบียบ และจัดดําเนินโครงการ
ตางๆ ท่ีเ ก่ียวของกับการสงเสริมพัฒนาพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคมใหแก นิ สิต  เพื่ อให นิ สิตเปน
ทรัพยากรมนุษยท่ีถึงพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรม และ
ความสามารถทางวิชาการ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
1. ศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของ
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาท
ในการพูด ดานความมีระเบียบวินัย และดานความรับ 
ผิดชอบ 
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม
ของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตาม เพศ ชั้นป 
สาขาวิชา สถานภาพทางเศรษฐกิจครอบครัว วิธีการ
อบรมเล้ียงดู และรูปแบบของส่ือท่ีไดรับ 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
ผลของการศึกษาคนควาคร้ังน้ี อาจใชเพื่อเปน
แนวทางใหคณาจารย ผูปกครองและผูมีหนาท่ีในการ
อบรมนิสิต ไดนําไปใชในการวางแผนพัฒนา รวมท้ัง
ปลูกฝงสงเสริม ออกกฎ ระเบียบท่ีชวยในการเผยแพร
วัฒนธรรมไทยแกเยาวชนใหเปนผูมีจิตสํานึกท่ีดีตอ
วัฒนธรรมทางสังคมไทยอันถูกตองเหมาะสม เพื่อจะได
เปนอนาคตท่ีมีคุณคาสามารถชวยพัฒนาประเทศชาติ
ตอไป และเอื้อประโยชนเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผู
ท่ีสนใจที่ตองการศึกษาวิจัยเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตตอไป 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม หมายถึง การ
กระทําท่ีแสดงออก หรือความประพฤติตางๆ ในชีวิต 
ประจําวันของนิสิต ท่ีทําใหคนอยูรวมกันอยางผาสุก 
ถอยทีถอยอาศัยกัน โดยปฏิบัติตอครอบครัว สถาบัน 
การศึกษาสาธารณชน สามารถวัดไดจากแบบสอบถาม
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม โดยแบงออกเปน 4 
ดาน  
1. พฤติกรรมความเคารพเชื่อฟงผูใหญ คือ 
การเคารพ นับถือ เชื่อฟงปฏิบัติตามและสํารวมกิริยา
วาจาตอบิดา มารดา ครูอาจารย ญาติผูใหญ พฤติกรรม
ดานน้ีวัดโดยการรายงานตนถึงการแสดงออกของนิสิต 
ท้ังทางดานวาจาและการกระทําตอบิดา มารดา ครู
อาจารย ญาติผูใหญ ในการเชื่อฟง ปฏิบัติตาม ให
ความเคารพนับถือ 
2. พฤติกรรมความมีมารยาทในการพูด คือ 
การพูดดวยถอยคํา ท่ีสุภาพ ประกอบดวยกิริยาท่ีน่ิม
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นวล เหมาะสมแกบุคคลและโอกาส พฤติกรรมดานน้ี
วัดโดยจากการรายงานตนถึงการแสดงออกนิสิต ในการ
พูดคุย การสนทนา กิริยาทาทางตอบุคคลตางๆ ท่ีประสบ
กับนิสิตไดอยางเหมาะสม 
3. พฤติกรรมความมีระเบียบวินัย คือ การ
ประพฤติตนใหมีระเบียบเรียบรอยและปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ แบบแผน ขอบังคับท่ีกําหนดข้ึนโดยชอบธรรม 
พฤติกรรมดานน้ีวัดโดยการรายงานตนถึงการแสดงออก
ของนิสิตในขณะท่ีอยูในสถานศึกษา หรือสถานท่ีตางๆ
ท่ีกฎระเบียบขอบังคับตาง  ๆวาประพฤติตนถูกตองเหมาะสม
หรือไม 
4. พฤติกรรมความรับผิดชอบ คือ การปฏิบัติ
หนาท่ีการงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
โดยเต็มความสามารถ และยอมรับผลแหงการกระทํา
ของตน พฤติกรรมดานน้ีวัดโดยจากการรายงานตนถึง
การแสดงออกของนิสิตตอหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบ 
หมายอยางเต็มท่ีและเต็มความสามารถ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
นิสิตชายและหญิง นิสิตท่ีศึกษาอยูในชั้นป
ตางกัน  นิ สิตท่ีเ รียนในสาขาวิชาตางกัน  นิ สิตท่ีมี
สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวตางกัน นิสิตท่ี
ไดรับการอบรมเลี้ยงดูตางกัน และนิสิตท่ีไดรับขอมูล
จากส่ือตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมในแต
ละดานและโดยรวม แตกตางกัน 
   
วิธีการดําเนินการวิจัย 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม
ตัวอยาง 
ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนิสิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปท่ี 1-4 
ท่ีกําลังศึกษาอยูใน 8 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการ
ออกแบบทัศนศิลป สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา สาขาวิชาดุริยางค
ศาสตรสากล สาขาวิชานาฏศิลป สาขาวิชาศิลปศึกษา 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาศิลปะจินต
ทัศน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 จํานวนท้ังส้ิน 
1,615 คน      
กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยน้ีเปนนิสิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นป 1-4 ท่ีกําลังศึกษาอยูใน 8 
สาขาวิชา ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โดยกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ตามสูตรของ
ยามาเน (Yamane. 1967: 886) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 
95% (α = .05) ไดจํานวนนิสิตท่ีเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 452 คน  
 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยดําเนินการตามลําดับข้ันตอน
ดังตอไปน้ี 
1. ผูวิจัยศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในหัวขอตางๆ เพื่อเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม 
2. ศึกษาวิธีการสรางเคร่ืองมือแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิรท (Likert.  
1967: 375) 
3. นําขอมูลจากขอ  1 และขอ  2 มาสราง
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับให
ครอบคลุมเน้ือหาท่ีจะศึกษา 
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4. การหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผูวิจัยดําเนินการ 
ดังน้ี 
4.1 ผูวิจัยดําเนินการโดยเชิญผูเชี่ยวชาญ 
3 ทาน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษาในขอ
คําถาม ความครอบคลุมของเนื้อหา และวิเคราะหความ
เท่ียงตรงดานเน้ือหา  จากน้ันนําแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลว
นําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพื่อ
พิจารณาความสมบูรณอีกคร้ังหน่ึง 
4.2 นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุง
สมบูรณแลวไปทดลองใช  (Try–out) กับนิสิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 50 คน และหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม
เปนรายขอ โดยวิธีการหาคารอยละ 25 ของกลุมสูงและ
กลุมตํ่าแลวใชการทดสอบที (t-test) วิเคราะหคา
อํานาจจําแนก เลือกขอคําถามท่ีมีคาอํานาจจําแนก
ต้ังแต 1.75 ขึ้นไปไวใชเปนแบบสอบถาม (Ferguson.  
1981:180) ไดขอคําถามจํานวน 56 ขอ มีขอคําถาม
จํานวน 4 ขอ ไดแกขอ 4,7,11,41 ท่ีมีคะแนนตํ่ากวา
เกณฑ ผูวิจัยจึงใชวิธีปรับขอคําถามใหม โดยปรึกษากับ
ประธานกรรมการ  รวมไดคําถามท้ังส้ิน 60 ขอ จากน้ัน
หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach.  1984: 161) ไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมท้ังฉบับเทากับ .93 
5. เมื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
เรียบรอยแลวนําเสนอตอประธานและกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ เพื่อปรับปรุงแกไขพิจารณาใหสมบูรณ
กอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ตอไป 
 
 
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
ในการจัดกระทําขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการ
ดังตอไปน้ี  
1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบสอบถาม 
โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 
2. จากจุดมุงหมายของการวิจัยขอ 1 เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต คณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดาน
ความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการ
พูด ดานความมีระเบียบวินัย และดานความรับผิดชอบ 
โดยการหาคาคะแนนเฉล่ีย (Mean) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Diviatilon) (Ferguson 1981: 
46, 68) 
3. จุ ดมุ ง หมายของกา ร วิ จั ย ข อ  2 เ พื่ อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในแตละดานโดยรวมจําแนกตาเพศ และรูปแบบของส่ือ
ท่ีไดรับโดยใชการทดสอบ ที (t-test for independent 
sample) สวนตัวแปร สาขาวิชา ชั้นป สถานภาพทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว และวิธีการอบรมเล้ียงดู ใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance หรือ ANOVA) เมื่อพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบ
ความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียเปนรายคู โดยใชวิธี
ของเชฟเฟ (Scheffe ’s Method) 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติพื้นฐาน 
1.1 คาความถ่ี (Frequency) 
1.2 คารอยละ (Percentage) 
1.3 คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
1.4 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Diviation)  
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2. สถิติท่ีใชหาคุณภาพของแบบสอบถาม มี
ดังน้ี  
2.1 หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม 
(Discrimination Power) โดยการทดสอบที (t-test)  
(Ferguson. 1981: 180) 
2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Alpha–Coefficient) (Cronbach. 1970: 161) 
3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 ทดสอบความแตกตางของคาคะแนน
เฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุมใชการทดสอบ ที (t-test) 
(Ferguson.  1981: 178) 
3.2 ทดสอบความแตกตางของคาคะแนน
เฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way Analysis of 
Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จึงทําการทดสอบคาคะแนนเฉล่ียเปนรายคู 
โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe‘ s Method)(Ferguson.  
1981: 190) 
 
สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม
ของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ-
นทรวิโรฒ ในดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความ
มีมารยาทในการพูด ดานความมีระเบียบวินัย ดาน
ความรับผิดชอบ ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 
1. นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม
โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละ
ดาน พบวานิสิตมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดาน
ความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการ
พูด และดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก สวน
ดานความมีระเบียบวินัย อยูในระดับปานกลาง 
2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน พบวา 
2.1 นิ สิตชายและหญิง  มีพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคม ในดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ 
ดานความมารยาทในการพูด และดานความมีระเบียบ
วินัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
สวนดานความรับผิดชอบ ไมพบความแตกตาง 
2.2 นิ สิ ต ท่ี ศึ กษ า ในชั้ น ป ต า ง กั น  มี
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมในแตละดานและ
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
2.3 นิ สิต ท่ี เ รียนสาขาวิ ชาต า ง กัน  มี
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ในแตละดานและ
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
2.4 นิสิตท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดาน
ความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด 
ดานความมีระเบียบวินัย และโดยรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานความรับผิดชอบ
ไมพบความแตกตาง 
2.5 นิสิตท่ีมีวิธีการอบรมเล้ียงดูจากครอบครัว
ตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ในแตละดาน
และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
2.6 นิสิตท่ีมีรูปแบบของส่ือท่ีใชรับขอมูล
ขาวสารตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ใน
ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความรับผิดชอบ 
และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สวนดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ และดาน
ความมีระเบียบวินัย ไมพบความแตกตาง 
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การอภิปรายผล 
1. การศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม
ของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ พบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม 
ดานความเคารพเช่ือฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทใน
การพูด และดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก สวน
ดานความมีระเบียบวินัย มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมอยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยขอนําเสนอการ
อภิปรายผล ดังน้ี  
1.1 นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม 
โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ นิสิตมี
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมใหเปนไปตามท่ีมุงหวังไว โดยมิไดถูกบังคับจาก
ภายนอกแตเกิดแรงกระตุนจากภายในตัวบุคคลให
ประพฤติปฏิบัติตนไปตามกฎเกณฑระเบียบแบบแผน
ภายในสังคม โดยไมกอใหเกิดความยุงยากตอตนเอง 
และไมละเมิดสิทธิผูอื่น 
1.2 นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ดาน
ความเคารพเชื่อฟงผูใหญ อยูในระดับมาก อาจเน่ืองมา 
จาก ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ไดเล็งเห็นความ 
สําคัญในการปลูกฝงใหนิสิตเปนท่ียอมรับของคนใน
สังคมมากขึ้น ท้ังกิริยา มารยาท การออนนอมถอมตน
ตอผูใหญ การประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมอันดีงาม 
ควบคูไปกับความรูความสามารถท่ีมีคุณภาพ 
1.3 นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม 
ดานความมีมารยาทในการพูดอยูในระดับมาก ท้ังน้ี
อาจเปนเพราะ นิสิตสวนใหญไดรับการปลูกฝงพฤติกรรม
วัฒนธรรมอันดีมาต้ังแตในวัยเด็ก โดยเร่ิมจากครอบครัว
จนกระท่ังไดเขารับการศึกษาในโรงเรียน ครูผูสอนได
ปลูกฝงใหผูเรียนรูจักมีมารยาทในการพูดตอ บิดา มารดา 
ครู อาจารย ผูใหญท่ีเคารพนับถือ และบุคคลท่ีเก่ียวของ 
เมื่อเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา มุงเนนใหนิสิตฝกการทํางานรวมกับ
ผูอื่น มีการติดตอประสานงานกับบุคลากรจากหนวยงาน
ตางๆ ทําใหนิสิตเรียนรูท่ีจะใชวิธีการพูดติดตอระหวาง
บุคคลในสังคม ส่ิงตางๆ เหลาน้ีทําใหนิสิตเกิดการซึมซับ
คุณลักษณะดานธรรมเนียมประเพณีจากครอบครัว 
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคม 
1.4 นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม  
ดานความมีรับผิดชอบ อยูในระดับมาก อาจเน่ืองมาจาก 
คณะศิลปกรรมศาสตรในแตละสาขาวิชาตางๆ มีหลักสูตร
และวิธีการสอนท่ีมุงเนน ใหนิสิตมีองคความรูอยางถอง
แทในแตละแขนงทางดานศิลปะ ท่ีตองมีการฝกทักษะ
อยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาจนเกิดความชํานาญพรอม
สูการทํางานจริงในอนาคต ตลอดจนในเน้ือหาแตละ
วิชามีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไปในองคความรู
ตางๆ โดยเฉพาะดานความรับผิดชอบตอตนเองและ
บุคคลอื่น ซึ่งเปนส่ิงจําเปนของผูประกอบอาชีพในสาย
งานทางดานศิลปะ 
1.5 นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ใน
ดานความมีระเบียบวินัย อยูในระดับปานกลาง อาจ
เน่ืองมาจาก สภาพปจจุบันคนในสังคมมีการการดําเนิน
ชีวิตท่ีเนนความสะดวกสบายมากข้ึน ประกอบกับคนรุน
ใหมใสใจกับความมีระเบียบวินัยนอยลง จึงทําใหนิสิต
ไมคํานึงถึงกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ปลอยปละละเลย
ในหนาท่ีของตนและในกระแสโลกาภิวัฒนท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว พฤติกรรมการเลียนแบบ
ของวัยรุนก็เปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหนิสิตน้ันมักจะหาทาง
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ฝาฝนกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย เชน การ
แตงกายเลียนแบบดารา นักรอง หรือมีพฤติกรรมท่ี
เลียนแบบบุคคลท่ีตนเองชื่นชอบ ซึ่งนิสิตในวัยน้ี กลุม
เพื่อนจะเปนปจจัยหน่ึงท่ีมีอิทธิพลมากตอทัศนคติ 
คานิยมและการใชชีวิต 
2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน ไดแก ดาน
ความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด 
ดานความมีระเบียบวินัย และดานความรับผิดชอบ 
จําแนกตามเพศ ชั้นป สาขาวิชา สถานภาพทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว วิธีการอบรมเล้ียงดู และรูปแบบส่ือท่ี
ไดรับ ดังน้ี 
2.1 นิ สิตชายและหญิง  มีพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคม ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ 
ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความมีระเบียบ
วินัย และโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท้ังน้ีอาจเปนเพราะเพศหญิงมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมแตกตางจากเพศชาย เน่ืองมาจากบรรทัดฐานทาง
ครอบครัวและคานิยมของเพศหญิงในสังคมวัฒนธรรม
ไทยไดถูกหลอหลอมใหมีความออนนอมถอมตน สุภาพ
เรียบรอย มีพฤติกรรมอันดีงาม รวมท้ังการอบรมส่ังสอน
ใหเชื่อฟงคําส่ังสอนของผูใหญ ตลอดจนวิธีการดําเนิน
ชีวิตจะตองอยูในขอบเขตปฏิบัติตนไปตามกฎเกณฑ
ตางๆ ท่ีครอบครัวไดวางไว เชน เพศหญิงตองอยูกับเหยา
เฝากับเรือน มีหนาท่ีตองดูแลบานและบุตร จะตองมี
กิริยาสุภาพสํารวมกาย วาจา ใจ ซึ่งเปนส่ิงท่ียึดถือปฏิบัติ 
ของความเปนกุลสตรีไทยท่ีดี สวนดานความรับผิดชอบ
ไมพบความแตกตาง อาจเน่ืองมาจาก สภาพสังคมไทย
ในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงบทบาทของเพศชายและ
เพศหญิงใหมีความสามารถเทาเทียมกันในสังคมมาก
ขึ้น ต้ังแตการอบรมเล้ียงดู การศึกษา ศาสนา การเมือง
และการปกครอง ทําใหนิสิตท่ีศึกษาอยูในสถานศึกษา
ยอมไดรับการหลอหลอมใหมีความเสมอภาคเทาเทียม
กัน 
2.2 นิ สิ ต ท่ี ศึ กษ า ในชั้ น ป ต า ง กั น  มี
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมในแตละดานและ
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ไดกําหนดไว โดยพบวา นิสิต
ชั้นปท่ี 2 คณะศิลปกรรมศาสตร มีพฤติกรรมวัฒนธรรม
ทางสังคมในการประพฤติปฏิบัติตนดานความเคารพ
เชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความ
มีระเบียบวินัย และดานความรับผิดชอบ แตกตางจาก
นิสิตชั้นปอื่นๆ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ นิสิตชั้นปท่ี 2 เพิ่งได
ผานประสบการณในการเรียน ตลอดระยะเวลา 1 ป ท่ี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ซึ่งนิสิตทุกคน
ตองอยูในหอพัก กอนยายมาศึกษาตอในชั้นปท่ี 2 ท่ี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทําใหนิสิต
มีโอกาสในการเรียนรูการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยท่ีตอง
รวมมือพึ่งพาอาศัยกัน เรียนรูประสบการณและศึกษา
กับบุคคลวัยใกลเคียงกัน มีการปรับตัวในการอยูรวมกัน 
ซึ่งเปนการเตรียมพรอมสูความเปนผูนําในอนาคต เพื่อ
เปนรุนพี่ในการควบคุมดูแลรุนนองป 1 ท่ีกําลังเขามา
ศึกษาตอในปตอไป สวนนิสิตชั้นปท่ี 1 นิสิตเพิ่งเร่ิมตน
การปรับตัวในการเรียนและการใชชีวิตจากโรงเรียนมาสู
ระดับมหาวิทยาลัย นิสิตจึงตองอาศัยระยะเวลาในการ
ปรับตัวท้ังเร่ืองการเรียนและการใชชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย 
มากข้ึน สวนนิสิตชั้นปท่ี 3 มีการมุงเนนการเรียนวิชาเอก
ในสาขาเฉพาะทางมากข้ึน มุงการฝกทักษะการปฏิบัติ
มากกวาปอื่นๆ รวมถึงมีการเขารวมกิจกรรมตางๆ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย จึงเร่ิมจุดประกายความเปนศิลปน 
โดยอาจละเลยพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมท่ีควร
ปฏิบัติลงไป สวนนิสิตชั้นปท่ี 4 มุงเนนใหความสําคัญ
กับการทําปริญญานิพนธผลงานสรางสรรค ท่ีมีการ
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คนควาหาขอมูล การศึกษาลงพื้นท่ี การฝกการปฏิบัติ 
งานนอกสถานท่ี เพื่อนําความรูท่ีไดมาพัฒนาในการทํา
ผลงานตามวัตถุประสงคของหลักสูตรในการวัดผล
สัมฤทธิ์ จึงอาจเล็งเห็นความสําคัญของพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคมท่ีควรปฏิบัติลดลงไป 
2.3 นิสิตท่ีศึกษาในสาขาวิชาตางกัน มี
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมในแตละดานและ
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก นิสิตไดรับประสบการณตางๆ จากแตละ
สาขาวิชาแตกตางกัน และในสาขาวิชาท่ีนิสิตไดเลือก
ศึกษาตางก็มีความเปนศาสตรเฉพาะทางท่ีแตกตางท้ัง
ในสวนของเน้ือหาวิชา วิธีการสอนและมีจุดเนนท่ีแตกตาง
กันออกไป มีกิจกรรมระหวางการเรียนท่ีเปดโอกาสให
นิสิตแตละสาขาไดแสดงออกแตกตางกันไปตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาน้ันๆ 
2.4 นิสิตท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม
โดยรวมและเกือบทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ยกเวน ดานความรับผิดชอบท่ีไมพบความแตกตาง 
อาจเน่ืองมาจาก บทบาทและฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว
มีผลตอการปลูกฝงทัศนคติและคานิยมท่ีดีงามใหกับ
เยาวชน เชน นิสิตท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวตํ่า บิดามารดาหรือผูปกครองมีรายไดนอย 
จึงมีขอจํากัดในการใชจาย สามารถใชจายเฉพาะส่ิง 
ของที่จําเปนเทาน้ัน ชีวิตความเปนอยูจึงดําเนินไปอยาง
เรียบงาย สมควรตามอัตภาพ ทุกคนในครอบครัวจึงมี
ความใกลชิด ดูแลและชวยเหลือกันและกัน มีการทํา
กิจกรรมในครอบครัวรวมกัน ทําใหเด็กไดมีโอกาสได
เรียนรูและปลูกฝงความเชื่อ ความคิด ทัศนคติท้ังโดย
การส่ังสอนบอกกลาว ตางจากนิสิตท่ีมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวสูงและนิสิตท่ีมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง เพราะสวนใหญ
ครอบครัวของนิสิตกลุมน้ีจะประกอบอาชีพท่ีมีรายไดสูง
กวาและอาศัยอยูในสังคมเมืองซึ่งมีความพรอมใน
ปจจัยทางดานตางๆ รูปแบบการดําเนินชีวิตจึงมีความ
ซับซอนกวา บิดามารดาหรือผูปกครองจึงเล้ียงลูกใน
รูปแบบวัตถุนิยมบริโภคนิยม โดยท้ิงภาระในการดูแล
ลูกใหแกคนอื่นๆ หรือลูกจาง ทําใหครอบครัวตางคน
ตางดําเนินชีวิตกันอยางอิสระ จากสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวท่ีตางกันดังกลาวจึงสงผลให
นิสิตมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมท่ีแตกตางกันสวน
ดานความรับผิดชอบไมพบความแตกตาง อาจเน่ือง       
มาจาก นิสิตท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง 
จะไดรับการเลี้ยงดูและเอาใจใสจากบุคคลในครอบครัว 
อีกท้ังบิดามารดาเปนตัวอยางเร่ือง ความขยัน ความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีท้ังการงานและหนาท่ีในครอบครัว  
ส่ิงเหลาน้ีจึงเปนการปลูกฝงทางออมทําใหลูกซึมซับ
ความรับผิดชอบไปกับการดําเนินชีวิตต้ังแตเล็ก จนโต 
สวนนิสิตท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํ่า 
และนิสิตท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
ปานกลาง สวนใหญมาจากครอบครัวท่ีมีจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวโดยประมาณ 3-5 คน หรืออาจจะมาจาก
ครอบครัวท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจางซึ่งเปน
ครอบครัวท่ีทุกคนตองคอยชวยกันทํางาน มีการแบง
ภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบตางๆ ภายในบานให
ทุกคนทํา ซึ่งการแบงงานใหทุกคนในบานไดทําน้ัน เปน
การปลูกฝงความรับผิดชอบโดยทางออม 
2.5 นิสิตท่ีมีการอบรมเล้ียงดูตางกัน มี
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมในแตละดานและ
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเน่ือง  
มาจาก สถาบันครอบครัวเปนสถาบันท่ีมีความสําคัญ
ยิ่งของสมาชิกในครอบครัว เปนสถาบันแรกท่ีสราง
บุคลิกภาพ พฤติกรรม และสติปญญา ดังน้ันครอบครัว
จึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาดานตางๆ ของสมาชิก 
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การอบรมเล้ียงดูแบบปลอยปละละเลยจึงเปนรูปแบบ
ในการอบรมเล้ียงดูท่ีพอแมใหอิสระกับลูก และมักไม
เรียกรองใหลูกมีวุฒิภาวะ หรือควบคุมพฤติกรรมลูก พอ
แมจะใหความรัก ความอบอุนและตามใจลูก ยอมใหลูก
ควบคุมตนเองมากกวาการควบคุมลูกและไมคอย
ลงโทษลูก ทําใหนิสิตไมสามารถควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมของตนเองได ไมรูจักประมาณตนในส่ิงตางๆ 
และไมแนใจวาส่ิงท่ีตนทําไปน้ันถูกหรือผิด จึงมีผลทํา
ใหนิสิตท่ีไดวิธีการอบรมเล้ียงดูแบบปลอยปละละเลย มี
พฤติกรรมทางสังคมแตกตางกับ นิสิตท่ีไดรับวิธีการ
อบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยและนิสิตท่ีไดรับวิธีการ
อบรมเล้ียงดูแบบเขมงวดกวดขัน 
2.6 นิสิตท่ีไดรับขอมูลจากส่ือตางกัน มี
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ดานมารยาทในการพูด 
ดานความรับผิดชอบ และโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สวนดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ 
และดานความมีระเบียบวินัย ไมพบความแตกตาง ท้ังน้ี
เปนเพราะ ขอมูลขาวสารและส่ือตางๆ มีอิทธิพลตอ
นิสิตมากในปจจุบัน โดยเฉพาะขอมูลขาวสารจากส่ือท่ี
ไดรับจากส่ืออิเล็กทรอนิกสไดครอบงําการดําเนินชีวิต
ของคนยุคใหม โดยมีการติดตอส่ือสารไดอยางรวดเร็ว
มากขึ้น เห็นไดจาก ส่ือทางอินเตอรเน็ต ส่ือทางโทรทัศน 
เปนตน จึงสามารถทําใหนิสิตผูรับสารอาจถูกชักจูงได
โดยงาย รวมท้ังมีการใชภาษาท่ีผิด โดยเฉพาะอิทธิพล
คานิยมในการตามกระแสสังคมออนไลน สวนดานดาน
ความเคารพเชื่อฟงผูใหญ และดานความมีระเบียบวินัย 
ไมพบความแตกตาง  อาจเปนเพราะสังคมไทยมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีถูกปลูกฝงมาต้ังแตบรรพบุรุษ 
โดยเร่ิมจากครอบครัวในการอบรมส่ังสอนรวมถึงการ
ปฏิบัติตามจารีตประเพณีอันดีงามตางๆ เห็นไดจาก
การไหว ซึ่งแสดงออกถึงการมีความสุภาพออนโยน มี
สัมมาคาระตอผูใหญ ตลอดจนสอดแทรกการเรียนรู
การดําเนินชีวิตตามกฎระเบียบการอยูรวมกันในสังคม
ไดอยางมีความสุข 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
จากการศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม
ของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร 
วิโรฒ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
1. ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ จากผลการ 
ศึกษาพบวา นิสิตท่ีมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม 
ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญอยูระดับมาก เพื่อสงเสริม
ใหนิสิตเกิดพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ดานความ
เคารพเชื่อฟงผูใหญมากขึ้น จึงควรจัดใหมีกิจกรรมการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน โดยผูสอนควรสอดแทรก
วัฒนธรรมอันดีงามคุณธรรมจริยธรรม ตามบทบาท
หนาท่ีของสถาบัน อุดมศึกษา เขาไปในเน้ือหาของ
บทเรียน รวมถึง คําพูด การแสดงออก กิริยามารยาท 
เพื่อเปนตัวอยางท่ีดีใหนิสิต นอกจากน้ีคณะควรมีการ
จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามระหวาง 
ผูสอนและนิสิตอยางสม่ําเสมอเพื่อเปนการแลกเปล่ียน
ทัศนะในแงมุมตางๆ เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดี
ระหวางผูสอนและนิสิต ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น หากทุกอยาง
ท่ีกลาวมามีการปฏิบัติไปในแนวทางที่เหมาะสม ก็จะ
สงผลใหพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตดาน
เคารพเชื่อฟงผูใหญดําเนินไปในทิศทางท่ีเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
2. ดานความมีมารยาทในการพูด จากผลการ 
ศึกษาพบวา นิสิตท่ีมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม 
ดานความมีมารยาทในการพูดอยูระดับมาก เพื่อสงเสริม
ใหนิสิตเกิดพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ดานความมี
มารยาทในการพูดใหสูงข้ึน ควรใหสงเสริมบุคคลท่ีมี
ความประพฤติ ดานความมีมารยาทในดานการพูดท่ีดีตอ 
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ครูบาอาจารย เพื่อน และบุคคลอื่นๆ รวมถึงการใชภาษา
ถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ ในรูปของประกาศ การ
ยกยองชมเชย ใบรับรอง ทุนการศึกษา เหรียญรางวัลเชิดชู
เกียรต์ิ เพื่อเปนแบบอยางท่ีดีแกนิสิตในมหาวิทยาลัย 
3. ดานความมีระเบียบวินัย จากผลการศึกษา
พบวา นิสิตท่ีมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ดาน
ความมีระเบียบวินัยอยูระดับปานกลาง เพื่อสงเสริมให
นิสิตเกิดพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานน้ีใหสูงข้ึน
จึงควรกําหนดแนวทางเพื่อแกไข โดยมีนโยบายปลูก
จิตสํานึก การตรงตอเวลา การแตงกายใหเหมาะสมกับ
สถานท่ี กาลเทศะ การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ ของ
สังคมสวนรวม เพื่อนิสิตจะไดมีพฤติกรรมวัฒนธรรม
ทางสังคมดานความมีระเบียบวินัยท่ีดีขึ้น ท้ังน้ีอาจจะ
ตองมีบทลงโทษ  สําหรับผู ท่ีไมปฏิบั ติตามกฎของ
มหาวิทยาลัย หรือกฎระเบียบในแตละคณะ เพื่อเปน
การสรางจิตสํานึกท่ีดีตอการมีระเบียบวินัยในตนเอง 
และไมทําใหคณะและมหาวิทยาลัยเส่ือมเสียชื่อเสียง 
4. ดานความรับผิดชอบ จากผลการศึกษา
พบวา นิสิตท่ีมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ดาน
ความรับผิดชอบอยูระดับมาก เพื่อสงเสริมใหนิสิตเกิด
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานน้ีใหมากข้ึน จึงควร
สงเสริมใหนิสิตมีความรูความเขาใจในหนาท่ี ความ
รับผิดชอบของตนเอง คณะควรจัดการเรียนการสอน
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของนิสิตทุกคนโดยสงเสริม
ให นิ สิตทํางานรวมกันโดยนิสิตแตละคนจะได รับ
มอบหมายแบงหนาท่ีการทํางานซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
งานท่ีทุกคนตองมีสวนรวมกัน  ดัง น้ันเพื่อใหงาน
สวนรวมสําเร็จลุลวงไปดวยดี นิสิตแตละคนจะตองมี
ความรับผิดชอบงานในสวนของตนเองอยางเต็มท่ีเพื่อ
เปนการปลูกฝงความรับผิดชอบ ผูสอนควรมีการกําหนด
วางแผนระยะเวลาในการสงงานท่ีแนชัด เพื่อเปนการ
พัฒนาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ดานความ
รับผิดชอบ ใหมีคุณภาพมากข้ึน  
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมของนิสิต ในมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อทราบถึง
จุดออนและจุดแข็งของปญหาพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมของนิสิต และเพื่อหาแนวทางปรับปรุง แกไข และ
พัฒนาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตใหเปนท่ี
ยอมรับและความตองการของสังคม  
2. ควรมี กา ร ศึกษาแนวทางพฤ ติกร รม
วัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตท่ีพึงประสงคในอนาคต 
เพื่อปรับปรุงและวางแนวทางพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมของนิสิตใหตรงกับความตองการและทันยุคสมัย 
3. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการจัดกิจกรรม
ท่ีสงเสริมพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต เพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมตางๆ ให
สงเสริมพฤติกรรมใหเปนไปในแนวทางที่ถูกตองและ
สงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมากยิ่งขึ้น 
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